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UPM terjemah kepakaran berkaitan tanaman rnelaluiperjaniian dengan Tunas Nasional
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(UPM) dengan kerjasama .
Perbadanan Putrajayadan
Tunas Nasional Holdings










Naib Canselor UPM Prof '
Datin Paduka Dr AiniIderis
berkata, usaha sarna UPM
dan Perbadanan Putrajaya
telah bermula sejak 2012




Perbadanan Putrajaya, ; "'















selain perancangan dan reka
bentuk bandar.
"Ia termasuk pengurusan




.. pertanian bandar, rekreasi





ketika berucap pada majlis
MoU dan perasmian tapak
semaian di UPM; Serdang,




Dr Loga Bala Mohan. '
. - Turut hadir, Presiden .
Perbadanan Putrajaya Datuk
Seri Hasim Ismail, Pengarah
Urusan Tunas Nasional Mohd
Hassarrbosarah, Dekan
'Falmlti Rekabentuk dan
Senibina UPM Prof Madya
Dr Osman Mohd Tahir dan
Pengarah TPU UPM ProfDr
[apar Sidik Bulang.
, D'r Aini berkata, melalui
. kerjasama ini, kepakaran
.. yang dimiliki UPM dapat
.diterjemahkan, dipindahkan
dan diperkembangkan.












. penanaman bunga semusim
di Malaysia,
. "Usaha sama UPM dan
Tunas Nasional bukan I
sesuatu yang baru kerana
projek kedua-dua pihak telah
dan sedang berjaian melalui
usahasama projek Rakan







0.6 hektar di kelab golfUPM.
, "Sementara karni bakal
menyediakap tenaga pelajar
daripada golongan asnaf ..
seramai 20 orang untuk
menyediakan 150~000beg
'semaian bunga semusim
setiap bulan dengan dipantau
TPU.





UPM dan Tunas Nasional
dalam mehgkaji seria
menemukan jenis bunga
semusim yang boleh
dikomersialkan," katanya.
